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ВСТУП 
У сучасному свп1 право інтелектуальної власності є одним з найефективніших 
механізмів регулювання соuіальної, економічної, науково-технічної, інноваційної та 
ринкової політики світового співтовариства. Це викликано впливом загальних 
процесів, що проявляються у встановленні економічних зв'язків, зростанні 
комерційних і виробнич,{'х операцій, створенні та розвитку локальних, регіональни х 
і світових ринків та. Саме тому захист об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) є 
важливою передумовою купівлі/продажу нових технологій, обладнання тощо . При 
цьому інформація про ОІВ стає суспільним надбанням і сприяє створенню на її 
основі нових технічних рішень. 
Науковці НТУУ "КПІ" щорічно роблять вагомий внесок у скарбницю української 
науки у вигляді розроблених ними високих технологій, обладнання, комп ' ютерних 
програм , а також навчальних посібників . 
Захист прав на ОІВ, створених співробітниками Київської Політехніки, є одним з 
пріоритетних напрямків діяльності науково-дослідної частини університету. Метою 
цієї інформаційної добірки є стислий огляд різних аспектів захисту ОІВ, який буде 
корисний широкій аудиторії для практичного застосування у професійній 
діяльності. 
Відповідно до ст. 420 та 433 Цивільного кодексу України, що вступив у силу з І 
січня 2004 р . , об'єкти права інтелектуальної власності поділяють на дві групи: 
промислова власність та авторське і суміжні права . Крім того, результати творчості 
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1. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ 
Право промислової власності (ПВ), в т. ч. патентне право, захищає результати 
інтелектуальної діяльності людини в різних сферах науки і техніки (на відміну від 
авторського права, що захищає тільки форму вираження таких результатів) . 
До об'єктів права промислової власності зокрема належать: 
• винаходи - технологічні (технічні) вирішення, що відповідають умовам 
патентоспроможності , тобто мають новизну, винахідницький рівень та є промислово 
придатними) ; 
• корисні моделі - нові і промислово придатні способи та конструктивні 
виконання пристроїв; 
• промислові зразки - результати творчості людини в галузі художнього 
конструювання (дизайну). 
Суб'єктами прав інтелектуальної власності є автори (винахідники) та інші 
юридичні (фізичні) особи , яким належать особисті немайнові та (або) майнові права 
інтелектуальної власності. 
У деяких випадках склад винахідників (авторів) ОІВ та заявників може 
відрізнятися, при цьому заявниками можуть виступати як фізичні, так і юридичні 
особи . 
Світовий досвід і вітчизняне законодавство свідчать про можливість створення 
об'єктів інтелектуальної власності у випадках, пов'язаних з виконанням службових 
обов'язків, за дорученням роботодавця або із використанням його досвіду, 
виробничих знань, секретів виробництва і обладнання (якщо інше не передбачено у 
документі, що регламентує відносини між ними. Такі об'єкти ІВ з'являються як 
результат виконання, держбюджетної чи господарської тематики або як особиста 
ініціатива. 
У таких випадках розподіл майнових прав на ОІВ між авторами і роботодавцем 
може здійснюватися за договором у такому співвідношенні (у %): 
- при виконанні держбюджеnюї тематики - (10--20): (80-90); 
- господарської тематики -- (40--50): (40--50); 
- у порядку власної ініціативи - (80--90) : (і 0--20). 
Приклад договору про розподіл майнових прав на ОІВ наведено у додатку А. 
Слід відзначити, що і в разі створення службового ОІВ не.майнові (авторські) 
права винахідника (автора) не можуть бути відчуженими за жодних причин . 
За умови виконання співробітником університету будь-якої роботи в рамках його 
службових обов'язків, заявником патенту на розроблений ним ОІВ має бути НТУУ 
"КПІ'' . Якщо ж у такій ситуації патент отримано на ім ' я винахідників (авторів), то 
наочним є порушення Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні 
моделі" (у редакції із змінами та доповненнями від 22.05.2003 р.) або Закону 
України "Про охорону прав на промислові зразки (у редакції із змінами та 
доповненнями від 04.07.2002 р.). При цьому такий патент може бути скасований в 
судовому порядку з компенсацією університету завданих матеріальних та 
моральних збитків. 
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у випадку захисту прав на винаходи та корисні моделі, відповідно до 
вищеназваного Закону (ст. 9), роботодавець має право протягом певного терміну (не 
більше чотирьох років) не подавати заявку на реєстрацію службового винаходу 
(корисної моделі), зберігаючи її як конфіденційну інформацію . Як прав~ло, ~ака 
ситуація може спостерігатися тоді, коли роботодавець ще не знайшов лщенз1ата 
(покупця ліцензії) на ОІВ й існують передумови того, що ліцензійний договір та 
умови виробника можу:р, внести суттєві корективи у ОІВ, а передчасне розкриття 
інформації про них може зашкодити інтересам роботодавця. 
Особливу увагу під час виконання науково-дослідних робіт (госпдоговірних та 
· держбюджетних) необхідно звернути на пошук майбутніх спож~:~вач_ів . Існуюча 
зараз система, за якою створюється винахід (корисна модель), а попм вщшукується 
покупець ліцензії (ліцензіат), в умовах ринкових відносин не завжди є ефективною, 
адже не кожен виробник захоче купувати ліцензію і виробляти за нею ОПВ, який , 
можливо, купив і буде виробляти конкурент. . 
Саме тому знаходження замовників на держбюджетні розробки або шдписання 
господарчого договору бажано закінчувати підготовкою проекту ліцензійного 
договору. Подібна система дозволить замовнику одержати певний обсяг прав на 
розробку , регламентований підписаним ліцензійним договором. При цьому ~втор 
(винахідник) і підрозділ, до якого він належить, а також університет в щлому 
матимуть свою фінансову зацікавленість у продажу подібної ліцензії, об'єкт 
патентування задовольнятиме обидві сторони, а заявка на нього буде подана у 
вигідний для університету термін. 
ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ - це найважливіші об'єкти патентного 
права. До них належать: пристрої, способи, речовини, нове використання відомих 
пристроїв чи способів, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин та тварин 
тощо. 
Різниця між винаходом та корисною моделлю полягає у такому критерії як 
винахідницький рівень. ОПВ має винахідницький рівень, якщо для фахівця У цій 
сфері він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. Таким чином, 
даний критерій досягається у випадках, якщо: . . 
- не дивлячись на нагальну потребу протягом тривалого часу спец1ашсти не 
змогли знайти необхідного рішення, хоча при цьому існували неодноразові невдалі 
спроби розв ' язання цієї проблеми; . _ _ . _ 
- існуючі винаходи не здатні задовольнити потреби у т1й чи шш1й сфер~ науки І 
техніки ; 
- існували значні технічні складнощі, які необхідно було подолати при створенні 
винаходу. . 
Для науковця визначення належності власної розробки до класу винаход1в чи 
корисних моделей є досить важливою задачею, адже від правильної класифікації 
залежить успіх патентування. При цьому заявка 1ш винахід розглядається більш 
прискіпливо, ніж заявка на корисну модель. У першому випадку експертиза 
залучає патентні бази розвинутих країн світу, а у другому - акцент робиться на 
формальних ознаках. 
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Також істотно відрізняється тривалість і вартість процедури розгляду заявки 
і одержання охоронного документу на ОПВ. У випадку заявки на винахід цей термін 
становить 2-4 роки , при вартості від 247 грн, в т.ч.: збір за подачу заявки - 26 грн, 
збір за експертизу - 204 грн , збір за видачу охоронного документу -17 грн, а у 
випадку корисної моделі 1- 1,5 років, при вартості від 32 грн, в т. ч.: збір за подачу 
заявки - 15 грн, збір за видачу охоронного документу - 17 грн. 
Патент на винахід діє 20 років (для деяких хімічних речовин та лікарських 
засобів, використання яких в Україні потребує додаткового дозволу, термін дії 
патенту може бути збільшено до 25 років), патент на корисну модель - 10 років. За 
підтримання виданих патентів у силі кожного року заявникові необхідно сплачувати 
збори до ДП "Укрпатент" . 
Правова охорона відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі" не поширюється на: сорти рослин і породи 
тварин; біологічні в своїй основі процеси відтворення. рослин та тварин, що не 
належать до небіолоrічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних 
мікросхем; результати художнього конструювання. 
Дія патентів України на винаходи та корисні моделі поширюється виключно на 
територію України. При цьому важливо зазначити, що в процесі патентування 
відомості про заявлену розробку стають відомі громадськості, і будь-яка особа, у 
тому числі іноземець, має право ознайомитися з описом винаходу або корисної 
моделі (якщо такі описи не становлять державної таємниці). Таким чином, іноземні 
підприємства можуть вільно використовувати на території своїх країн розробки, 
захищені патентним правом України, якщо вони не мають окремого патентного 
захисту в цих країнах. 
Паризька конвенція про охорону промислової власності дає змогу 
винахідникам скористатися правом пріоритету. Протягом 12 місяців з дати подачі 
заявки на винахід (корисну модель) вони мають пріоритет на подання заявки в усіх 
країнах-членах. 
Слід зазначити, що патентування ОПВ у зарубіжних країнах є справою досить 
, дорогою . Для зменшення витрат і більш ефективного охоплення великої кількості 
країн використовують міжнародні процедури патентування, наприклад, процедуру 
за Договором про патентну кооперацію (РСТ). Скориставшись цією процедурою, 
винахідник заявляє за собою права на винахід/корисну модель в усіх країнах-членах 
РСТ і має час до 31 місяця з дати пріоритету для того, щоби визначитися, у яких 
країнах він буде просувати свою розробку . Процедура РСТ включає у себе 
міжнародний пошук, експертизу та публікацію заявки. Після міжнародної фази 
винахідник (заявник) мусить визначити перелік країн, у яких він бажає отримати 
правову охорону, і далі діяти відповідно до національних законодавств обраних 
країн. 
Орієнтовна вартість міжнародної фази за процедурою РСТ становить 1000-1500 
дол. ClllA, національні фази можуть коштувати у кілька разів більше. 
ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ - це форма, малюнок чи розфарбування або їх 
поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені 
для задоволення естетичних та ергоном ічних потреб. 
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Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" не 
можуть одержати правову охорону: об'єкти архітектури (крім малих архітектурних 
форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди ; друкована продукція 
як така; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм 
речовин тощо. 
Щоб одержати патент на промисловий зразок, такий зразок повинен відповідати 
критеріям новизни та промислової придатності. 
Процедура розгляду за~_вки та видачі охоронного документу триває до J року, її 
вартість починається від ~3 грн, в т.ч . 26 грн за подачу заявки та 17 грн за видачу 
охоронного документу, а термін дії патенту становить 15 років (за умови щорічної 
сплати відповідних зборів). 
На промислові зразки також поширюється дія Паризької конвенції, і протягом 6 
місяців з дати подачі заявки заявники мають право пріоритету на подання заявки в 
усіх країнах-членах цієї конвенції, а їх міжнародний захист здійснюється за . 
процедурою Гаагської конвенції. 
Порядок · реєстрації винаходів, корисних моделей та промислових зразків 
регламентується чинним законодавством України, а також відомчими 
нормативними документами Державного департаменту інтелектуальної власності 
Міністерства освіти та науки України і Державного підприємства "Український 
інститут промислової власності" ("Укрпатент"). 
ПАТЕНТ НАДАЄ НОГО ВЛАСНИКУ ТАКІ ПРАВА 
право власності на ОПВ ; 
- виключне право на використання ОПВ ; 
- право забороняти іншим особам використовувати ОПВ без його дозволу, за 
винятком випадків обумовлених чинним законодавством; 
- право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання ОПВ 
та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків. 
Важливо запам'ятат11, що: 
- права, які випливають з патенту, починають діяти з дати публікації відомостей 
про його видачу в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної 
власності "Промислова власність"; 
- збережtння дії прав на виданий патент залежить від своєчасної сплати 
відповідних річних зборів; 
- володіння патентом не є показником того , що винахід має комерційну або 
наукову цінність. 
Звертаємо увагу керівників підрозділів ще на таку обставину . Досвід участі у 
судових справах з питань порушення прав на ОІВ свідчить про те, що перед тим як 
впроваджувати результати наукових розробок на виробництві, необхідно мати 
охоронні документи (патенти , ліцензії, свідоцтва) на ОІВ (технології, способи, 
прилади , комп'ютерні програми , бази даних), а також оригінали усіх пі~писаних з 
підприємством документів (актів здачі-приймання, випробування, пусюв , випуску 
дослідних партій і інше). 
2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО 
Авторське право є однією з форм власності , шо поширюється на особисті 
не.майнові і майнові 11рава авторів та/або їх правонаступників і пов'язане із 
створенням та використанням творів науки , л ітератури і мистецтва. 
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Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення, починає діяти 
від дня створення твору та діє протягом усього життя автора і 70 років після його 
смерті, крім випадків, передбачених стат.28 Закону України "Про авторське право та 
суміжні права" № 3793-ХІІ ( 3793 -12) від 23.12.93 (далі Закон). 
Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрації твору 
чи будь-якого іншого спеціального його оформлення, а також виконання будь-яких 
інших формальностей. ' 
Презу..11m1{ія авторства передбачає, що автором твору вважається особа, 
зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору, за відсутністю доказів іншого 
(ст.11 Закону). 
Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, 
який ідентифікує автора. 
Автор має право зареєструвати своє авторське право в спеціально уповноваженій 
державній установі - Державному- підприємстві "Українське агентство з авторських 
та суміжних прав". Подібна реєстрація надає автору певні переваги під час судових 
спорів, підписанні угод про передачу майнових прав тощо. 
Особисті немайнові права автора (ст . 14 Закону) - це приналежність твору 
певному автору чи колективу авторів. До них належать права автора: 
· 1) вимагати визнання свого авторства через зазначення належним чином 
імені автора на творі і його примірниках і при будь-якому публічному використанні 
твору, якщо це практично можливо; 
2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, 
якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 
3) вибирати псевдонім, зазначати та вимагати зазначення псевдоніма замість 
справжнього імені автора на творі та його примірниках і під час будь-якого його 
публічного використання; 
4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, 
спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що 
може зашкодити честі і репутації автора. 
Особисті немайнові права автора за жодних причин не можуть бути передані 
(відчужені) іншим особам. 
Приклад: Доц. Коваль І.П . написав підручник "Прикладна механіка". Доц. Коваль І.П. може 
продати право на тиражування підручника видавництву "Київська Політехніка" на різних умовах. 
В.ін може отримати одноразову авторську винагороду або фіксовану частка прибутку від реалізації 
кожного примірника тиражу підручника тощо. Таким чином, він як автор розпоряджається своїми 
майновими правами. У той же час ніхто не має права позбавити його немайнових прав . Тобто 
прізвище автора завжди повинно стояти на обкладинuі підручника, навіть у тому випадку, коли 
майнові права належать іншій особі (фізичній чи юридичній). 
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Майнові права автора (ст . 15 Закону)- це : 
а) виключне право на використання твору; 
б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. 
Майнові права автора можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з 
положеннями Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права. 
Передбачена Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження 
твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, проце-дури, 
процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описа­
ні, пояснені, проілюстровані у творі . 
Приклад: Доц. Синиця В.М. сконструював новий гіроскопічний датчик кутової швидкості. 
Дійсно, зареєструвавши авторські права, він стане власником прав на опис свого винаходу і зможе 
заборонити третім публікацію даної інформації без його дозволу. Але при цьому він не зможе за­
боронити третій особі виробНІ(цтво таких датчиків. Тобто для більш широкої охорони автору не­
обхідно скористатися праволt пролшслової влас11ості (пате11п111им 11равом) і отримати відповід­
ний патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок. 
До об'єктів авторського права не належать (ст . 10 Закону): 
а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичай­
ної прес-інформації; 
б) твори народної творчості (фольклор); 
в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні докумен­
ти політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, по­
станови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади; 
г) державні символи України , державні нагороди; символи і знаки органів 
державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; симво­
ліка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; 
д) грошові знаки; 
е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні до­
відники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності 
і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду). 
Дія авторського права поширюється на територію України, а також усіх країн­
членів Бернської конвенції щодо охорони прав на літературні та художні твори. 
3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
Державна реєстрація здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське 
право і суміжні права" і Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. 
№ 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 
права автора на твір", опублікованої в бюлетені "Офіційний вісник України" № 52 
від 11 .0 J .2002 р. (далі - Постанова) . 
Види реєстрації 
• Реєстрація авторського права авторів на твір. 
• Реєстрація авторського права роботодавця на службовий твір. 
Авторське особисте немайнове право на службовий твір (ст. 16 Закону) належить 
його автору. 
Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо 
інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим 
договором між автором і роботодавцем. 
За створення і використання службового твору автору належить авторська вина­
города, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (кон­
трактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. 
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Реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір 
• Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір. 
• Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору. 
• Реєстрація договор~ про передачу невиключного права на використання твору . 
Документи, що потрzбт для реєстрації авторського права та договорів, які 
стосуються права автора на твір: 
І . Заява, викладена українською мовою, що складається за встановленою 
формою. 
2. Примірник твору; 
3. Документ, що свід:ить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності); 
4. Документ або КОПІЮ документа про сплату збору за підготовку до реєстрації 
авторського права або копію документу, що підтверджує наявність піль~-. 
5. Документ про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва (подається після 
одержання автором письм~воrо рішення npo реєстрацію авторського права на твір), 
або коПІю документа, що шдтверджує наявність пільг. 
~- Довіреність, оформлену у встановленому порядку, якщо заявка подається 
дов1реною особою . 
Заявка на реєстрацію авторського права роботодавця на службовий твір, крім 
перерахованих вище матеріалів, повинна містити документ (контракт, трудову 
угоду), який підтверджує, що виключне майнове право на службовий твір належить 
роботодавцю (відповідно до ст. 16 Закону). 
. Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, по-винна 
МІСТИТИ : 
1. Заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою 
формою. 
2. Примірник твору. 
!· Примірник авто_рськ?rо ~оrовору, що засвідчує передачу (відчуження) 
маиновоrо права на тюр (вщповІДно до ст. 31 Закону) або примірник авторського 
договору про передачу права на використання твору (відповідно до ст. 32, 33 Закону). 
4. ~окум~нт, що підтверджує наявність майнових прав, які передаються (при 
необхщност1). 
5. Документ _або копію. документу про сплату збору за підготовку до реєстрації 
договору (для ф1зичних ос1б 55,25 грн, для юридичних осіб- 161,50 грн). 
~- Довіреність, оформлену у встановленому порядку, якщо заявка подається 
дов1реною особою. 
Роз:ляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або 
про · вІДмову в реєстрації здійснюється Державним підприємством "Українське 
агентство з авторських та суміжних прав" протягом місяця від дати надходження 
правильно оформлених документів заявки. 
Якщо. заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про 
реєстращю а~торськоrо права. В іншому разі заявнику надається обrрунтоване 
р1шення про вІДмову в реєстрації. 
Заявник У триміся~ннй термін від дати одержання рішення про реєстрацію 
авторськоr? права на тв1~ повинен _подати документ про сплату збору за оформлення 
1 видачу свщоцтва (для ф1зичних ос1б 8,50 грн, для юридичних осіб - 25,50 грн). 
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На підставі рішення про реєстрацію та за наявності документа про сплату збору 
за оформлення і видачу свідоцтва відомості про реєстрацію авторського права на 
твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права 
на твір. 
Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про ре-
єстрацію до Державного реєстру свідоцтв. 
Видача свідоцтва здійснюється Державним департа11tентом інтеле/(туальноі 
власності у місяч11ий ст.рок від дати реєстрації. Свідоцтво видається безпосеред­
ньо заявнику , його довіреній особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві. 
Реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір. Розгляд заявки і 
прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір , 
здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених доку­
ментів заявки. 
Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєст­
рацію договору. В іншому разі заявнику надається обrрунтоване рішення про відмо-· 
ву в реєстрації. 
На підставі рішення про реєстрацію договору відомості про його реєстрацію за­
носяться до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір. 
Датою реєстрації договору є дата занесення відомостей про реєстрацію до Дер­
жавного реєстру договорів . 
Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється Державним департамен­
том інтелектуальної власності у місячний строк від дати державної реєстрації. Рі­
шення видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на 
адресу, вказану в заяві. 
Відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права ав­
тора на твір, публікуються в каталозі державних реєстрацій та в офіційному бюлете-
ні. 
Одержати необхідні форми, а також довідатися про порядок і правила офор-
млення заявок на реєстрацію прав на ОІВ Ви можете у відділі комерціалізації 
об'єктів інтелектуальної власності НТУУ "КПІ" (кім . № 339, корп. 18, тел. 
236-4056, e-mail: patent@ntu-kpi.kiev.ua). 
Ми також радимо Вам скористатися довідковими ресурсами в мережі 
ІНТЕРНЕТ: 
- Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) http://www.wipo.org; 
Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти 
та науки України http://www.sdip.gov.ua; 




Зразок договору про розподіл майнового права на ОІВ 
ДОГОВІР 
про розподіл майнового права на 
об'єкт інтелектуальної власності 
Багатофункціональна автоматизована радіоінформаційна 
УШfш.ова система, патент № 69888, 05.10.2004 
(винахід, корисна модель, промисловий• зразок. комерційна таємниця (ноу-хау), комп'ютерна 
програма, база даних патент(свідоцтво) -№ реєстрації, дата) 
Об'єкт інтелектуальної власності створено як результат 
дер:жбюджетної тематики 
(держбюджетної чи господарської тематики; особистої ініціативи) 
у зв 'язку з виконання.л~ службових обов 'язків 
(виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця; використанням досвіду , виробничих 
знань , приміщень, секретів виробництва та обладнання роботодавця) 
Автори об' єкту інтелектуальної власності, які надалі іменуються АВТОРИ: 
Синиця Вадим Сергійович, завідуючий кафедрою, Коваль Петро Павлович, доцент. 
Ковтун Микола Гаврилович, науковий співробітник 
(прізвища, ім'я та по-батькові, посади) 
та Національний технічний університет України "КПІ" як суб 'єкт господарювання, 
який надалі іменується УНІВЕРСИТЕТ, в особі проректора з науковоі роботи Ільченка М.Ю., цим 
договором підтверджують, що згідно з Цивільним кодексом України та Законами України "Про 
охорону прав на винаходи і корисні модел і", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про 
авторське право та суміжні права", майнові права на володіння об ' єктом інтелектуальної власності 
належать АВТОРАМ і УНІВЕРСИТЕТУ, погоджуються про розподіл одержаного прибутку або 
прибутку, що може бути одержаю1м, в раз і використання вищезгаданого об'єкту інтелектуальної 
власності через його впровадження чи комерційну реалізацію у такому співвідношенні: 
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АВТОРИ ___ 1_5 _ _ % 
УНІВЕРСИТЕТ -~8=5 __ % 
Автори: 
___ ___ ( Синиця В.С . 
( Коваль ПП. 
____ __ ( Ковтун МГ 
"03" лютого 2003 р . 
Проректор з наукової роботи 
НТУУ "КПІ" 
Ільченко М.Ю. ------- -




Зразок заяви на видачу патенту України на винахід/корисну модель 




І І І І 
Повідомляю (noвi.дo~'Ultt,IO) ГФО ка.\Sіри ПDтсктуааЮUІ. •ина.хоJІV (корнсної модслі) в інозе.,1шrх деож.а.еах 
І 
Рсrетр~ційкий _НО)Іеер п~ no. -~ ~жнаро~і змвки, установлені ві;ю"'сnом-одсржу•ачсм 
Нотр , дата м1жн.~родно1 публ1каЦІ 1 м1жнородно1 3/UІВКИ ... : 
ЗАЯВА 
про в11дачу патенту Украіни 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ 
Державне підприємство 
"Український інститут промислової власності" 
вул . Глазv нова, І , м . Київ , 01601 
Подаю•щ н~1жчевхазані до1<ументи, прошу в11дат11 : 
О патент України на винахід 
~ декпарацііікнй патент Україн11 на корисну модель 
(7 l) Заявники 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 
просп . Перемоги, 37, 03056, Київ-56 (UA) 




(зазначається повне ім'я або 11аймснувtuш.я заявннка(іа), Аоrо(їх) місце проживанн• або місцезнаходження та код державJІ зrід.но із 
стан.даотом ВОІВ SТ. З . Дані про місце проживання: в1rnо.хідникіа-за.чвн11ків наво..urгься за кодом (72) 
Прощу (просимо) встановити пріоритет О зц■1ш О пункті в формули винаходу зз з.u~вк~ю Хо ___ за датою: 
О поданн.11 поnередю.ої (їх:) :ianJ.н (ше) в державі-учасниці Пnp1t:n.кoi конвснціі (на.сети даю за кодаwи (З І ), (32), (33) 
О nодаННJІ. до У сnнови nоnсрс:дю,ої зuвки,. з ю.::оі внді, сІJо шо ЗаяJ;k)' (навести дані з• кодом (62) 
О подання до Установ,~ попсредю.ої заявки (навсстм дані за кодом (66) 
(3 l) Номер (32) Датз (33) Код держави (62) Номер та дата ( 66) Номер та дата 
nоперсдш,ої заявк11 подання подання згідно із 11ода.ння до Установи подан ня до Установи 
11оперtЩ11ьоі стандартом воm поперед11ьої заяеки, з uої попередньої за.явки 
заявк11 SТ.3 ВІtдU'Іено ЦЮ 3aJIBKY 
(54) Назва винаходу (корисної моделі) 
ДИСТАНЩЙІЮ КЕРОВАНИЙ РАДІАЦІЙНО-СТІЙКИЙ МОБШЬНИЙ КОМПЛЕКС 
(98) Адреса для листування, прізвище або найменування адресата : 
Патентно-ліцензійний відділ НТУУ "КПІ" 
просп . Перемоги, 37, 03056, Київ-56, 
Телефон:236-40-56 Адреса електронної поwти: U,'lte11 tiii;nt~1-kpi . kj~y_JШ 
(74) Прізвище ім 'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності : 
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О Прошу (просимо) пр11скор1п11 публікаuію зз.яв ~-11 
П~:рс.1ік nоку ~1 ентіn , що додаються Кількість Кількіс.ть 
Підстави щодо виникнення права на подання 
аок . ПDІ!М. заявкн і одержання патенту 
~ опис винаходу 4 з 
(без подання документів), 
G:1 фоомvла ви11зходу І 3 
якщо 1и~нахідню((и) не є 
0 кресле11т1 та iн1J.Ji ілюстративні мвтс□іалн І з Заяв111tком(ам11) : 
0 □еd>е1>ат І з 
0 є документ про передачу 
0 документ про сплату збору зз. подання І І прав 8ннахіднш(ом(ами) збо роботодаnuем(ям11) 
ЗВЯВКІІ 
право11асrупt111ку(ам) 
О документ, якніі підтверджує наявність 
О є: документ про право спадкуваt1ня 
підстав rи1я ~меншення збору або зв1ль11е11ня 
від сплати збору 
О докуме11т про депонування штаму 
О копія попередньої 1аяnю1 , яка підтверджує 
11оаво на nріоо1пет 
О переклад заявки на українсhку мову 
121 документ , який пщтвсрджує поuноваження І І 
довіреної особи (лові ре11ість) 
О інш і документи 
О міжнародний звіт про пошук 
· (72) В11нах ідни ки•зз.я вник 11 (повне ім ' я) Місце проживання та код держави згідно із 
Підписи 
стандартом ВОЇВ ST. З в1f11ах ідн11 ків-заявнн ків 
(для іноземних осіб тіл1,к11 коддеnжав11) 
ШАНОВ вул. Політехнічна, 5-а, кв. 12, 
Іван Іва11ов11ч м. Київ, 03055 (UA) 
Я (ми). 
прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як в11нахідн11 ка(ів) пр11 публ ікз.uіі відомостей стосовно заявки на видачу патенту 
Підп11с(1t) винахід11ика(іо) 
Підпис Прорекrор НТУУ "КПІ" 
М. 10. Іль•1е11ко 
заяв1111ка 
Дата підпису : Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це поnноваження , 
20.09.2003 і з заз начеfІням посади скріплюється печаткою . Якщо всі винахідники виступають 
заявниками , то їх підписи наводяться за кодом (72). 
м.п. 




Зразок заяви на видачу патенту України на промисловий зразок 




[ЕІ Повідомляю (nоеідомляємо) npo нам і рн здійснити nатентуванн• промислового зразка в іноземн11х державах 
ЗАЯВА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРА!НИ 
про видачу патенту України Державне підприємство 
на промисловий зразок "Український інст111:v'т промислової власності " 
вул. Глазунова, І, м. Київ, 01601 
ІЮ Подаючи ню~,.-чезазначені документи, прошу видати патент України на промисловий зразок 
(71 )Заявник Код за ЄДРПОУ 
(для українських 
Національний технічний університет України заявників) 
"Київський політехнічний інститут" 
просп. Перемоги, 37, 03056, Київ-56 (UA) 0207092! 
(зазначається повне ім'я або найменування заявнкка(ів), його (їх) місце nрожи:ваюtя або місцезнаходження та 
код держави зrідНо зі СТ31Щартом ВОІВ ST.3. Дані про місце проживання авторів - заявників наводяться за 
кодом (72) 
Посил8.Ю{Я на іJ-Ш.Іі юри.д.wmо пов 'язані 
Прошу (просимо) встановити пріоритет заявки за датою заявки та зареєстровані докумснrи: 
□ ПОДЗШіЯ до Держдспартаме,rrу 
о подання попередньої заявки в державі-учасниці 
попередньої заявки, з якої виділено цю 
заявку (навести дані за кодом (62)) 
Паризької конвенції (навести дані під кодами 31,32,33) О подання до Держдепартамсmу 
о відкриття виставки (навести дані за кодом (23)) заявки або реєстрації лромис.ловоrо 
зразка, який є варіанrом цього зразка 
(навести дані за кодом (66)) 
(З І )Номер (32) Дата (33) Код (23) Дата (62) Номер та дата (66) Дата та 
попередньої подання держави відкриrrя ПОДаЮfЯДО номер заявки або 
заявки поперсдю.ої ПОДЗЮіЯ виставки Держдепартамснrу рс<:страції 
за.явки попередньої попередньої заявки, промислового 
заявки згідно зі з якої вJЩілено цю зразка, який є 
стандартом заяв.-у варіантом цього 
ВОІВ ST.3 зnазка 
(54) Назва промислового зразка 
СТІЛ ПИСЬМОВИЙ 
(98) Адреса для листування 
Патентно-ліцензійний відділ НТУУ "КПІ" 
просп. Перемоги , 37, 03056, Київ-56, 
Телеdюн : 236-40-56 Адреса елекТРонної пощти: мteпt(ii:.11ru-kni.ki.:v.t1a 
(74) Повне ім ' я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності 
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К ількість Кіл ь к і сть Підстав11 щодо вини к-
Перел ік документів, що додаються : аркушів прим ірни нення права на подання 
ків заявки й одержання 
!Ю опис ПРОМИСЛОВОГО зразка І 2 патенту (без подання 
!Ю комплект фотографій із зображенням І 6 документ і в) , якщо за-
виробу явниками не є автори : 
о креслення, схеми, карти !Ю є документ про пере-
!Ю документ про сплату збору за подання І І дачу прав авторами робо-
зая вки тодавцю 
о документ, який підтверджує наявн ість О є документ про право 
підстав для зменшення збору або зв ільнення 
спздкуван.ю1 
в ід сплати збору 
о документ про участь у виставці 
о копія попередньої заявки, яка 
підтверджує право на пріоритет 
о переклад зая в ки на українську мову 
о документ, який підтверджує 
повноваження довіреної особи (довіреність) 
о інші документи 
(72) Місце проживання та 
Автори (повне ім 'я) код держави згідно 
з і стандартом ВОІВ SТ. 3 
ІВАНОВ вул. Політехнічна, 5-а, кв. 12, 
Іва11 Іванович м. Київ, 03055 (UA) 
ПЕТРОВ вул. Політехнічна , 5-а, кв. 14, 
Петро Петрович м . К11Ув, 03055 (UA) 
Я, Печ1ов Пе:mо Пе:тович , 
Прошу не згадувати мене як автора при публі кації відомостей про патент . 
Підпис автора 
Підпис І Проре~,.-тор НТУУ "КПІ" М.Ю. Ільченко 
заявника 
Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, яка має на це 
29.09.2004 повноваження , із зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо 
Дата п ідпису всі автори виступають заявниками, то їх п ідписи наводяться за кодом 
(72) 
Прим і тка Потрібне зазначити значком "Х" 
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Зразок заяви на реєстрацію авторськоrо права на твір 
МІН І С Т Е РСТВО ОСВІТИ І Н АУК И УК Р А І НИ 
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
УкраІна , МСП 04655. Київ, Львівська пnоща , В 
Ten.: (044) 212-50-82 Факс: (044) 212-34-49 
ЗАЯВА 
про реєстрацію ааторськоrо права на твір 
Чисnо ? 
Номе свідоцтва ? 
Чмсло ? 




1. Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є) І нноваційн і Форми регіонального 
озвитк 
Попередня чи альтернативна назва твору __________ _____ _ _ _____ _ _ __ _ 
2. Галузь творчої діяльності на ка 
Наука, лП'ература чи мистецтво 
3. До якого об 'єк,у авторськоrо права належить твір _____ ___ _ __ ~п~ід~Р~У~Ч~Н~И~К~И~------
4. Анотація або реферат твору (Пубпікується в офіційному бюnетені) 
У творі висв;тлено сутність науково-методичні засади створення та організаційно-економ ічний 
механ ізм управління функціонуванням інноваційних форм регіонального розвитку: спеціальні 
(вільні ) економічні зон и, спільні підприємства , Фінансово промислові групи . Викладено 
нормативно-правову базу , стисло проаналізовано практику створення та особпивості 
функціонування інноваційних форм регіонапьного розвитку в окремих розвинутих країнах. Подано 
науково-методичні підходи шодо оцінки проектів . 
Рекомендований розмір - до 500 друкованих знак.ів 
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5. Дата остаточного завершення роботи над твором ? Чисnо _о_, __ Місяць _ 1_2 __ Рік ~2=0=0=3~--
6. Відомості про оприлюднення твору (опублікування, сповіщення , викона ння, показ тощо) Оприлюднено на 
засіданні Вченої ради Факультету менеджменту та маркетинrу 20.09.2003 р _ (прqтокол 
№12 
7. Відомості про використані твори : 
7.1. Відомості про твІр(и) , відносно якого(их) цей твір є похідним _________________ _ 
Вказати , на основі якого твору зроблено переклад , адаптацію, аранжування тощо , їх правомірність 
7.2. Відомості про твір(и), або частину твору(Ів) , що включено до твору, права на який реєструються 
Вказати твори інших авторів та правом ірн ість їх включення 
8. Відомості про попередню реєстрацію* Ні - ІЮ ; Так - □, 
Вказати державу, дату, номер попередньої реєстрації назву реєстру 
9. Відомості про автора(ів) твору(ів), зазначеного(их) у п.1 заяви** 
9.1 . Прізвище , Ім'я, по ба,ькові першого автора (псевдонім , за наявності, вказати в дужках) ? 
ІВАНОВ Іван Іванович 
Дата народження ? Число __Q1___ Місячь ----'1.,,2~_ Рік 2004 
Громадянин ? ---~У"ко=а,,,їесНс:.И:...... _____ Постійно проживає ? Україна 
Назва держави Назва держави 
Повна поштова адреса (адреса для пистування) , телефон вул . Політехнічна, 5-а. кв . 11 . м . Київ, 03055 
тел . 241-12-11 
Суть авторства, авторський вклад у створення твору __________ _________ _ 
Цей твір (частину твору) створено:* 
у порядку виконання службових 
обов'язків 
за договором 
у порядку Індивідуальної розробки 
* Необхідне позначиn: ·х· 





** Якщо авторів декілька , використайте лист подовження бланку заяви 
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10. Особа , яка подає заявку на реєстрацію (ЗдЯвНUК): 
10.1. Автор(и) , спадкоємець(!) ? 
ІВАНОВ Іван Іванович вул . Пол ітехн ічна, 5-а, кв. 11, м. Київ. 03055 тел . 241-12- 11 
Повне і м 'я фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи , повна поштова адреса (адреса для листування) , телефон ) 
10.2. Довірена особа автора(і в), спадкоємця(ів)? 
Повне ім ' я фізичноі' або повне офіційне найменування юридичної особи , повна поштова адреса (адреса для листування ) , теnефон 
11. Видача свідоцтва (свідоцтв) : 
• Надіслати за вказаною адресою _____________________________ _ 
• Видати заявнику _.,_,ІВ.,,Ас.,с.Н,.,О"'В""'-У..,І.,_,. I~. -----:;--с---...,...,""7""-----------------­
Прізвище. ініціали 
12. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви Кількість Кількість 
аD1<vшІв ПDИМІDникІв 
ІЮ Примірник твору (форма , І на носії типа CD-ROM v d:>ооматі odf 100 1 
в якій представлено твір) 
І 
О Документ, що підтверджує перехід у j 
сnадщинv майнового пnава автооа 
ІВ] Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за дії. пов'язані з підготовкою 
до деожавноТ nеєстnації автоnськоrо пnава на твІо 
1 1 
о Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за оформлення і видачу 
свідоцтва noo деожавнv оеєстоацІю автоnськоrо nоава на ТВІР 
О Документ, який І О ·звільнення від сплати збору 
підтверджує: r о Наявність пільг ПО сматІ збору 
[&І Документ, який св ідчить про факт І дату оприлюднення твору (за наявності) 1 1 
О Документ, який підтверджує повноваження довіреноі особи (довІреність) 
О Інші документи, І 
що додаються до 
І заяви 
І 
13. Я, який нижче підписався, підтверджую достовірність відомостей, 
вказаних у матеріалах заявки: 
• Автор та заявник -,-.,...,...сІВе,А,_,,_Н,_,О"-"'В'-'I.,_,. I_,_. ---=---=-----,7'7-с----,с--------,,--,,.....~,-,-------­
Прізвище, ініціали та підп ис фізичної або повне офіційне найменування юридичної особи та її підпис , що 
складається з повного найменування посади особи , яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів , 
прізвища , дати і скрімюється nечапою 
мл. 
Дата ? Число ? _0_1 __ Місяць ? _ _,0"1 ____ Рік? 2004 
Примітки .:_--------------------------------------
Висновки відділу державно! реєстрації: 
• права автора nІдnяrають реєстрації - □ • відмова у реєстрації - О • заявку відхилено - О 
Заявку опрацював : -------~--~-----~~-------------
Прі3вище , ініціали та підпис працівника відділу державної реєстрації 
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Зразок заяви на реєстрацію права на службовий твір 
МІНІ С ТЕРСТВО О СВІ ТИ І Н А УКИ УКРАІНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Україна , МСП 04655, Київ , Львівська площа, 8 
Тел. : (044) 21 2-50-82 Факс: (044) 212-34-49 
ЗАЯВА 
про реєстрацію авторського права на твір 
ДодатокД 
Службові відмІтк~и_: --~----~----~------~-П~ід~п_и_с_н_а_ча_л_ь_н_и_к_а_в~ідд~іл~?~. _____ _ 
Номе заявки 7 ата подання 
Число? Міся i.? 
Номе свідоцтва ? ата еєст а ії 
Число ? М іс.я i. ? Рік? 
Прошу зареєструвати авторське право на службовий твір 
1. Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є) Інноваційні форми регіонального 
Попередня чи альтернативна назва твору 
2. Галузь творчо~- діяльності на ка 
Наука , літе ратура чи мистецтво 
З. До якого об'єкту авторського права належить твір ----~п~ід=Р~У~Ч~Н~И~К~И~---------
4. Анотація або реферат твору (Публі кується а офіційн ому бюлетені) 
У творі висвітлено сутність. науково-методичні засади створення та оргзнізаційно-економічний 
механізм управління функціонуванням інноваційних Форм регіонального розвитку : спеціальні 
(вільні) економічн і зони. спільні підг~риємства Фінансово промислові групи . Викладено 
норматиІЗно-правову базу. стисло проаналізовано практику створення та особливості · 
функціонування інноваційних Форм регіонального розвитку в окремих розвинутих країнах. Подано 
науково-методичні підходи щодо оцінки проектів . 
Р екомендований розм Ір - до 500 друкованих знакі в 
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5. Дата остаточного завершення роботи над твором ? Число _0_1 __ Місаць _1_2 __ Рік ~20~0~3~--
6. Відомості про оприлюднення твору (опублікування, сnовІщення, виконання. показ тощо) Оприлюднено на 
засіданні Вченої ради Факультету менеджмеtпУ та маркетингу 20.09.2003 р. (протокол № 12) 
7, Відомості про використані твори : 
7.1. Відомості про твІр(и) , відносно якого(их) цей твір є похідним ______________ _ 
Вказати , на основі ЯКОГ!) твору зроблено переклад, адаmацію , аранжування тощо , їх правомірність 
.(: 
7.2. Відомості про твІр(и), або частину твору(Ів), що в,лючено до твору, права на який реєструються 
Вказати твори інших авторів та правомірність їх включення 
8. Відомості про попередню реєстрацію* Ні - ІЮ; Так - □, 
Вказати державу, дату , номер попередньої реєстрації назву реєстру 
9. ВІдомостІ про автора(Ів) твору(Ів), зазначеноrо(их) у п.1 заяви** 
9.1. Прізвище, Ім'я, по батькові першого автора (псевдонім , за наявно-;:;ті, вказати в дужках)? 
ІВАНОВ Іван Іванович 
Дата народження ? Число ..J[J__ Місяць --~1=2 __ Рік 2004 
Громадянин ? ---~У~кр=а=·1~·н~и~ _____ Постійно проживає ? Україна 
Назва держави Назва держави 
Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон вул . Політехнічна. 5-а. кв . 11. м. Київ. 03055 
тел. 241-12-11 
Суть авторства , авторський вклад у створення твору ___________________ _ 
Цей твір (частину твору) створено:* Цей твір (частину твору) створено дпя оприлюднення:* 
у порядку виконання службових 
обов'язків 
за доrовором 
у порядку Індивідуальної розробки 





П Ід псевдонімом О 
** Якщо авторів деміnька , використайте лист подовження бланку заяви 
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10. Відомості про особу якій налQхать авторські майнові права на службовий те ір 
Національний технічний Уні верситет України " Київський політехнічний інститут", пр. Перемоги. 37. 
м . Київ. 03056 Україна тел . 236 4056 
Повне ім 'я фізичної та/або повне офіційно найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон 
11 . Особа , яка подає заявку на реєстрацію (заявник): 
11 .1 . Роботодавець ? 
Національний технічний Університет України " Київський пол ітехнічний інститут'". пр . Перемоги. 37. 
м. Київ. 03056. Україна тел . 236 4056 
Повне ім 'я фізичної т2'або повне офіційне н айменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування), телефон 
11 .2. Довірена особа автора(ів) , роботодавця? 
Повне ім 'я фізичної та/або nооне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для листування) , телефон 
12. Видача свідоцmа (свідоцтв): 
• Надіслати за вказаною адресою Патентно-л іцензійний відділ Національного техн ічного 
Університету України " Київський політехнічний інститут· . пр . Перемоги. 37 . м. Київ. 03056. Україна 
• Видати заявнику --------------------------------
Прізвище, ін іціали 
Кількість Кількість 13. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви аокvwІв примірників 
ІЮ п!'им Ірник mopy (форма. І на носії типа CO-ROM у форматі pdf 100 1 
в яюи представлено тв1р) 
[&J Документ. що підтверджує І копія •трудової угоди між Івановим І.І . 2 1 
створення твору у порядку 
та НТУУ "КПІ " виконання службових обов'язків 
ІЮ Платіжний документ. що підтверджує сплату збору за дії, пов 1язан І з підготовкою 1 1 
до державної реєсmації авторського права на твІо 
О Платіжний документ. що підтверджує сплату збору за оформлення І видачу 
свідоцтва noo деожавнv оеєстоацію автоось.коrо поава на твіо 
ОО Документ, який свідчить про факт і дату оприлюднення твору {за наявності} 1 1 
О Документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність) 
О Інші документи, І 
що додаються до 
І заяви 
І 
14. Я, який нижче підписався, підтверджую достовірність відомостей, 
вказаних у матеріалах заявки: 
• заявник Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" 
Проректор М . Ю. Ільченко 
(повне офіційне найменування юрид11чної особи та її njдnиc, що складається з повного найменування посади особи , яка підписує 
заяву, особистого підпису, ініціал і в, прізвища, дати і скріплюється печаткою} 
МЛ. 
Дата ? Число? _ 1_0 __ Місяць ? - --'0~1,_ ___ Рік? 2004 
Примітки : _____________________________________ _ 
Висновки відділу державної реєстрації: 
• права автора підлягають реєстрації - О " відмова у реєстрації - О • заявку відхилено - О 
Заявку опрацював:_...,..-----,---,---,------,,..-----,,----------­
Прізвище. ініціал и та підпис працівника відділу державної реєстрації 
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